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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT UMKM  
PADA PD.BPR BANK KARANGANYAR 
 
Bagus Tri Hatmojo 
F3313029  
 PD BPR Bank Karanganyar merupakan  salah  satu bank  pasar yang 
berfungsi sebagai tempat penunjang berkembangnya UMKM di Kabupaten 
Karanganyar. PD BPR Bank Karanganyar berlokasi di JL. Lawu Timur No.135 
Karanganyar. Produk yang ditawarkan berupa pemberian kredit, salah satunya 
Kredit UMKM. Kredit UMKM ini bertujuan untuk membantu  perkembangan 
usaha kecil menengah di Kabupaten Karanganyar.  
 Pemahaman sistem akuntansi di lembaga keungan seperti pemberian kredit 
masih menjadi hal yang kurang di perhatikan di lingkungan instansi swasta 
maupun negeri. Perbaikan  sistem  prosedur harus dilakukan agar proses kegiatan 
tetap berjalan secara baik. Mempelajari sistem akuntansi pada pengkreditan 
sendiri masih merupakan hal yang baru, karena kebanyakan sistem akuntansi yang 
di pelajari menyangkut tentang piutang dan kas. Beberapa tahapan seperti bukti 
dan catatan akuntansi apa saja yang di gunakan juga harus bersifat nyata. 
 Penelitian di lapangan  menemukan bahwa sistem dan prosedur yang 
diterapkan pada prosedur pemberian kredit UMKM pada PD BPR Bank 
Karanganyar masih sebatas prosedur dan mengesampingkan pencatatan sistem  
informasi akuntansi. Beberapa permasalahan dan kendala dalam pemberian kredit 
UMKM di PD.BPR Bank Karanganyar harus di evaluasi untuk tujuan perbaikan. 
Laporan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sistem akuntansi 
pemberian kredit UMKM pada PD BPR Bank karanganyar. 
Kata kunci: kredit, sistem, usaha, UMKM, BPR. 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF ACCOUNTING SYSTEM MSMEs LENDING IN PD.BPR 
BANK KARANGANYAR 
 
Bagus Tri Hatmojo 
F3313029  
 PD BPR Bank Karanganyar is one bank that serves as a market 
supporting the development of SMEs in Karanganyar. PD.BPR Bank 
Karanganyar located in JL. Lawu Timur 135 Karanganyar. Products are offered 
in the form of credit, one of which SME loans. MSME loan is aimed at helping the 
development of small and medium enterprises in Karanganyar. 
 An understanding of accounting systems in the financial institutions such 
as credit remains an area that is less noticed in the public and private sector 
agencies. Repair system to allow the procedure to be carried out activities keep it 
running well. Studying accounting system in crediting itself is still a new thing, 
since most accounting systems in the study concerning receivables and cash. 
Several stages as evidence and accounting records anything that is in use must be 
real. 
 Research in the field found that the systems and procedures applied to the 
lending procedures SMEs in PD.BPR Bank Karanganyar still limited procedure 
and rule out the recording of accounting information systems. Some of the 
problems and constraints in credit supply of SMEs in PD.BPR Bank Karanganyar 
should be evaluated for the purpose of improvement. This report aims to 
understand and evaluate the accounting system of crediting SMEs in PD.BPR 
Bank Karanganyar. 
Keywords: credit, systems, businesses, SMEs, RB. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Marcel Atland) 
Diam bukanlah cara υntυk membuktikan kesalahan. 
(Henry Wheeler Shaw) 
Semua orang tidak perlu malu karena berbuat kesalahan, selama ia menjadi 
lebih bijaksana dari sebelumnya. 
(Alexander Pope) 
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